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Contribution à 1 'épidemiologie de l a  f i èv re  jaune 
dans une zone de Savane boisée.  
Rapport de mission effectuée 5 Kédougou (9-20 Nai 1973) 
COZ (J. )', CHATEAU (R. e t  TAWPLIEB (R. )' 
La présente mission s ' a r t i c u l e  dans une s é r i e  d 'é tudes effectuées  pé- 
riodiquement dans l a  r6gion de Kédougou B 1 'Es t  du SBnégal 
t ud ie r  1 'épidémiologie de l a  f i è v r e  jaune. 
qui ont pour but  d 'é -  
Rappel géographique e t  climatique. - 
de b e l l e s  f o r ê t s  sèches, des ga l e r i e s  f o r e s t i è r e s  é t r o i t e s  m a i s  nombreuses e t  des 
savanes boisées  (Adam 1965) o 
Il s 'agit d 'une zone du domaine phytogéographigue soudano-guinéen avec 
Le m o i s  de mai oL s ' e s t  effectuée c e t t e  étude représente l a  f i n  de l a  
saison sèche. En fa i t  après p lus ieurs  inois secs l e s  pr6c ip i ta t ions  suivantes ont 
&té observhes 8 
I 27 Avril - 3 ,5  mm 
28  " - 1,8 mm 
29 '' - 0 9 7  mm 
2 Mai - 0,4 mm 
6 - O,4 mm 
I O  I '  - 12,3 mm 
. ~ - '  
(Stat ion ASECBA s i tuée  
chss) o 
mes sur l a  b io logie  de deux des principaux secteurs  de f i è v r e  jaune Ae. aegypti 
e t  Ae. v i t t a t u s ,  car  e l l e s  const i tuent ,  peut ê t r e ,  l e s  éléments de base de l e u r  
dével oppement 1 a rva i r  e e 
5 km de l a  f o r ê t  ga l e r i e  o Ù  ont sur tout  port6 nos reches- 
a 
Les quelques mill imètres d 'eau tonbés en. Avril posent ce r t a ins  problB- 
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- Capture sur honime des moustiques durant 3 nycthémères consécutifs 
- Captures crépusculairessur l e sque l l e s  ont porté l e s  d i ssec t ions  des 
dans l a  même forê t -ga le r ie  au kilomètre 6 sur l a  route  de Tambacounda. 
ovaires  en vue de 1 'étude de 1 'âgo physiologique. 
- Observation des g i t e s  dans l a  nature  e t  elevage simultané des larves 
r e c u e i l l i e s  áu labora to i re .  
- Pondoir s-pièges 
- Capture de singes 
- Nise en azote  l i qu ide  des moustiques e t  de prélgvements de sang de 
singes pour des recherches de v i r u s  par inoculat ion.  Parallèlement l e s  sérums e t  
ce r t a ins  prélèvements d 'organes sont ramenés à Dakar dans des b o î t e s  isothermes 
avec de l a  glace. 
Résul ta t s  : 
Les captures hora i res  récapi tu lées  au tableau 1 font appara î t re  7 es- 
- Ae. ser" 
pèces d'Aedes, 1 Anopheles, I Culex : 
- Ae. d a l z i e l i  
- Ae. fowleri 
- Ae. 1uteoceDhalus __  + - Ae. h i r su tus  
- Ae';' un i l inea tus  - Ae. v i t t a t u s  
- An. funestus 
- C individiosus.  
Les femelles, mais auss i  l e s  mâles se  posant sur l e  captureur sont 
p r i s  e t  col la t ionnés au tableau I. 
A u x  tableaux 2 e t  3 nous avons r e p r i s  l e s  captures d'Ae. aegypti  e t  d'- 
Ae. v i t t a t u s  pour, en c e t t e  saison, en dégager l e s  cycles d ' ag res s iv i t é ,  
Ae. aegypti .  - Les e f f e c t i f s  sont peu éleves (Tabl. 3 ) ,  i l s  indiquent 
une cer ta ine  a c t i k i t é  nocturne avec deux p ics  un au crépuscule, l ' a u t r e  au lever  
du jour,  
Ae, v i t t a t u s .  - Plus nombreux, l e s  A. v i t t a t u s  (Tabl. 2 )  permettent de 
dégager une n e t t e  a c t i v i t é  post-crépusculaire avec un maximum vers  21-22 heures 
90 '$ des captures effectuées  l ' o n t  é t é  de 18 h à 02 h.  Ces captures ont é t é  effec- 
tuées  du 16 au 19 ?.$ai., La pleine lune se  s i t uan t  l e  17 Nai g il es t  possible  que 
1 'éclairement l una i r e  a i t  une cer ta ine  ac t ion  sur 1 ' a c t i v i t é  d ' i n sec t e s  réputés  
crépusculaires (Ramon e t  a l .  1971)9 l a  prolongeant plus  t a r d  dans l a  n u i t .  
3 
- Dissection des ovaires.  - 
- A. aegypti : 
7 )  l e  14 Mai P 
- 2 Ae. aegypti provenant de capture crépusculaire sur homme l e  14. l!ai7 
- -i femelle gorgée avec des ovaires  au s tade III 
- 1 femelle à jeun, pare, avec une grosse re l ique  e t  des f o l l i c u l e s  ev%-- 
r i e n s  stade II moyen, II f i n ,  e t  quelques oeufs rés idue ls .  Par  s t s d . 2  
II m - II f ,  nous entendons des femelles dont l e s  f o l l i c u l e s  contiennent une cyan-. 
t i t é  t e l l e  de v i t e l l u s  q u ' e l l e  a r r i v e  jusqu'au médian de l 'oocyte  e t  q u ' i l  e s t  
t r è s  d i f f i c i l e  d 'apercevoir le noyau, 
blèmes : 
La présence de c e t t e  femelle pare le 14 Mai n ' e s t  pas sans poser de pro- 
- ou bien il s ' a g i t  d'une femelle ayant survécu à lasaison sèche ; 
- ou b ien  il a s u f f i  de t r è s  peu d 'eau pour l ' é tab l i ssement  de g i t e s  e t  
il ne peut s ' ag i ?  que d'une femelle pare à son premier reoas  de sang. 
S i  nous admettons que l e s  6 mm d 'eau tombés l e s  27, 28,29 Maì sont SU?- 
f i s a n t s  dans c e t t e  zone sgche depuis p lus ieurs  mois  pour creer  des g i t e s , ? c e  qui 
à notre  a v i s  es t  d i f f i c i l e ,  nous pouvons avoir  : 
- éclosion l e  28 5 
- v i e  l a r v a i r e  5 j o u r s  à 30° C - 3 Mai : 
- v i e  nymphale 1 - 2 jours  - 5 &Tai 
- 5 à 2 joars d ' a t t e n t e  avant 
l e  premier repas - 7 Mai 
- évolution ovarienne e t  ponte 
4 jours - II Riai 
- poss ib i J i t é  du 2e repas (femel- 
l e  pare) - 12 - 13 &ïai 
Cette  femelle e s t  en f a i t  capturée l e  14 m a i ,  ce qui e s t  t o u t  à f a i t  
dans l e s  normes ; nous ne pouvons donc r e j e t e r  l 'hypothèse de l a  Pare 1, bien  
que l a  quant i té  de p lu i e  nous paraisse  t r è s  peu importante. 
La seconde hypothèse s e r a i t  que ces t r a c e s  de p lu ies  ne sont pas suf f i -  
santes  pour' 2 'établissement de & t e s  e t  que nous semmes en présence d'une femelle 
qui a survécu à l a  saison sèche avec ce que cela  implique de conséquences quant 
à l a  conservation d'un éventuel v i rus .  
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i 
2 )  l e  16 N a i  - 4 femelles nu l l ipa re s  agress ives  dont une non fécondée, au s tade 
m a i ,  s o i t  un développement aquatique e t  une a t t e n t e  de repas sanguin en phase adul- 
t e  &,gam à 6 jours.  
2 début, ayant pour or ig ine  presque ce r t a ines  l a  p lu i e  de l a  n u i t  du 9 au 10 
- 2 femelles pares  j 
- 5 femelles n u l l i p a r e s  3) l e  17 BIai 
4 femelles pares.  
Be. v i t t a t u s ,  - 
aegypti  o 48 heures chez l e s  femelles nu l l ipa re s .  
mettant en eau l e s  t rous  de  rocher oÙ A e .  v i t t a tus  s e  développe j nous avons ob- 
servé l'émergence des  adu l t e s  les I 5  e t  16 maieSur $ fem.elles agress ives  en cap- 
t u r e  crépusculaire ,  il y a v a i t  2 femelles au s tade V ,  ce qui  impliquerai t  l a  p r i s e  
pa r  une ce r t a ine  f r a c t i o n  de  l a  population d 'un deuxième repas de sang avant l a  
pont e o 
P 
Le d6veloppement ovarien e s t  sensiblement p lus  rap ide  que c e l u i  d 'de, 
L e  développement l a r v a i r e  e s t  également rapide.  L a  p l u i e  du 9 au I O  =ai 
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I) l e  14 mai une femelle pare d'Ae. v i t t a t u s  
2 )  l e  -17 mai I pare,  5 nu l l ipa re s  
ta tus  t 
f o r e s t i  
-
Les remarques f a i t e s  sur Ae. aegypti  sont également va lab les  pour A. vi%-- 
.ère  par t icul ièrement  sèche, pour permettre l e  développement l a r v a i r e  ou b i m  
-_.-.. 
ou b ien  de t r è s  p e t i t e s  quant i té  d 'eau  sont su f f i s an te s ,  dans une zone 
l e s  femelles pares  ont  survécus à l a  saison sèche sans manifester d ' a c t i v i t é  gono- 
t ronique puisque on n 'en  a pas capturées lors de l a  mission de Nars 1973 (Rapport 
& p a r a î t r e )  (aucune capture sur homme, pondoirs pièges tous n é g a t i f s )  e 
-Conclusion. - 
Notre mission ne nous permet pa,s de t i r e r  de conclusion d é f i n i t i v e ,  tout  
au plus soulève-%-elle un problème suppl-èmentaire qui  pourra peut-être t rouver  une 
so lu t ion  dans une misaion effectuée en 1974 dès l 'annonce de la première p lu i e ,  
que l l e  que s o i t  son importance. Nous  pourrons a i n s i  déterminer s ' i l  s 'agit  de fe- 
melles en arythmie gonotrophique qui survivent à l a  saison sèche e t  dont l ' a c t i -  
v i t é  a l imentaire  est  déclenchée par  l 'augmentation de l 'humidi té  r e l a t i v e  ou au 
con t r a i r e  s ' i l  s 'agit de nouvelles générations.  
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Captures des singes. - 
La capture des singes,  e t  particulièrement de Papio papio, espèce l a  
plus  commune au Sénégal Oriental ,  a posé de nombreux problèmes ( l ieux ,  pièges e t c ) ,  
Après presqu'un an d'observations,  nous pensons pouvoir f a i r e  l e s  re- 
marques suivantes : 
- seul ,  l e  d o r t o i r  régulièrement fréquenté e s t  valable ,  car  il permet deux 
f o i s  par jour,  l e  matin au r é v e i l  e t  l e  s o i r  au coucher, de "présenter" 
aux singes,  un piège abondamment garni d 'arachides.  
- l e s  l i eux  de tlpassagel' sont a l é a t o i r e s  ; en e f f e t  l e s  bandes de Papio 
:L i papio se  déplacent suivant dss  c i r c u i t s  a l imentaires  mal déterminés. 
- l a  présence de l ' e a u  e s t  indispensable pour l e s  do r to i r s ,  Le d o r t o i r  
de S i d i o l i ,  sur l a  route  Rédougou-Mako, occupé par une bande de plus  de 200 in- 
dividus,  e s t  abandonné pendant au moins trois mois  ( f i n  f é v r i e r ,  Mars, Avril, pre- 
mière quinzaine de Illai', sauf tornade) e t  l e s  singes ne reviennent régulièremen% 
à l e u r s  a rbres  de repos que quand l e s  p u i t s  s i t u é s  au fond du do r to i r  sont pour- 
vus  d'eau. I)!autre p a r t ,  l a  présence, Be f r G i t s  saCvagesAmursspBui gênes .les&ap- 
t u r e s  ....: (,. . .._ .. . . 
Les pièges. - 
Nous avons employé au début de 19729 des p e t i t e s  cages métalliques. Los 
r é s u l t a t s  sont i n s i g n i f i a n t s ,  Avril 72 ,  2 Cercopithecus m < l  e s 9  1 Papio femelle. 
Ju in  1972 ,  3 Cercopithecus 2 mâles e t  
femelle, 6 Papio dont 5 mâles e t  1 feinelle. Ce genre de piège va lab le  pour l e s  
Cercopithecus ne présente aucun i n t é r ê t  pour l e s  grandes bandes de Pspio papio. 
cages au p r o f i t  de grands pièges. 
dont une à S i d i o l i  cons t rk i te  avec les montants d'une t en te ,  d'une capaci té  de 
12 m 3  environ e t  un g r i l l a g e  souple e t  r é s i s t a n t .  Cette cage donne de bons r6sul- 
1 femelle. Août T ~ / L ~ '  I c-trlecus 
-
L ' a r t i c l e  de Bert e t  a l .  nous a i n c i t é  à abandonner l e  système des pe'bitec 
Nous avons cons t ru i t  avec l e s  "moyens du bord" deux grandes cages-pihgcs 
ta ts  (Décembre 1972, 48 Papio papio en une seule p r i se .  M a i  1973, 24 Papio papicl 
en une seule f o i s ) .  
L 'au t re  cage placée sur  les bords de l a  Gambie n ' a  r i e n  donné jusqu'à ce 
Un d o r t o i r  de Papio papio s i t u é  sur l a  "route des Bassaris" e t  occupé par 
j our o 
une centaine d ' ind iv idus  sera  dès ju in  1973, 1 'emplacement d'un troisième piège. 
A l o r s  que l e s  p e t i t s  pièges se  ferment dès que l ' o n  touche à l ' a p p â t ,  l e s  grands 
sont à déclenchement contrôlé,  ctest-à-dire qu'un captureur coupe l e  f i l  de f e r  
re tenant  l a  porte ,  t andis  qu'un guetteur muni de jumelles contrôle  l e  nombre de 
singes dans l a  cage e t  donne l ' o r d r e  de fermeture. Une p e t i t e  cage à décantation 
accolée à l a  grande permet d e  manipuler un seul singe à l a  f o i s .  
Dès que l a  por te  du piège e s t  fermée, il y a quelques minutes d 'affole- 
ment chez l e s  pr isonniers .  La présence simultanée de plusieurs  g r o s  mâles ris- 
quant de provoquer des b lessures  aux plus  f a ib l e s ,  pose un problème. L o r s  de l a  
dern ière  capture nous avons à t r ave r s  l e  g r i l l age ,  i n j e c t é  1/4 de cc d ' anes thés iwo  
(Servinet)  aux plus  turbulents .  Grace à c e t t e  mèthode nous n'avons eu 2 dgplorer 
aucun b lessé  grave. 
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Anesthèsie - p r i s e  de sang, - 
Dès qu'un singe r e n t r e  dans l a  p e t i t e  cage 
suivant son poids approximatif une dose de Serv ine t ,  quelques deux minutes apres  
ce  singe e s t  r e t i r é  de l a  p e t i t e  cage, ponctionné à l a  fhmorale, marque e t  trans- 
port6 près  du d o r t o i k 9 à  1 'ombre, Le sang pour 1 ' inocula t ion  e s t  immédiatement R i s  
dans l ' a z o t e  l i qu ide .  La p r i s e  de sang 2, l a  fémorale ne présente aucune d i f f i c u l -  
t é ,  même chez l e s  jeunes singes.  
de décan+&%icm, il r e ç o i t ,  
Le marquage. - 
11 e s t  e f fec tué  avec ds 1 'encre de chine par i n j e c t i o n  intradermique dans 
l ' a i n e  gauche pour l e s  u n i t é s ,  à l ' a i n e  d r o i t 3  pour les diza ines ,  sous l e  b r a s  
gauche pour l e s  centaines  e t  sous l e  b r a s  d r o i t  pour l e s  m i l l i e r s .  Qua,tre po in ts  
sont re tenus ,  s i t u é s  aux coins d'un ca r r é  e t  numérotes 1, 2 ,  42 7 .  Ces c h i f f r e s  
permettent d ' o b t e n i r  t ou te s  l e s  combinaisons de 1 ,&. 9 .  On procède de même pour 
l e s  d iza ines ,  l e s  centaines ,  l e s  mi l l i e r s .  
Conclusion. - 
I1 semble que l e s  grands rassemblements 
impéra t i f s ,  l ' e a u  e t  l a  nourr i ture .  Les heures 
vant  l e  c i r c u i t  a l imenta i re .  Seule l a  s o r t i e  l e  
avec les heures du l eve r  du jour .  D'autre  p a r t ,  
de Papio pspio obéissent à deux 
e r e n t r é e  au d o r t o i r  va r i en t  sui- 
matin e s t  r égu l i è re ,  mais change 
s i  le matin l e  groupe e s t  comple-t 
au dépar t ,  l e  s o i r ,  p lus i eu r s  p e t i t e s  bandes arriven-t  au d o r t o i r  avec des  décslz- 
ges ho ra i r e s  assez importants Les captures  ne doivent pas  ê t r e  t r o p  rapprochges 
l a  méfiance des s inges e s t  assez grande après  une capture.  Le r e s t e  du groupe non 
capturé r e s t e  t r è s  près de l a  cage, e t  p a r f o i s  dès que nous manipulons un singe, 
l e s  Papio r e s t é s  l i b r e s  se  rapprochent à quelques mètres. I1 semble que l e  Papio 
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T A B L E A U  I 
R i k a p i t u l é  des  cap tu res  e f f e c t u é e s  å Kédougou (PK 6 s u r  la r o u t e  de  Dakar) en t r o i s  p o i n t s  
(Les  c h i f f r e s  en haut  2 gauche ind iquent  l e  nombre de femel les ,  en bas d r o i t e  les mâles) 
s u c c e s s i f s  de  l a  f o r g t  g a l e r i e  p a r  2 capt i l reurs  
1) 16 - 17 Mai 
Ae .aegyp t i  
Ae.fowleri 
Ae,  lu teocephalus  
A e  o u n i  l i n e a  t us 
Ae  . v i t  t a t  us 
&inv id iosus  
2) 17 - 18 Mai 
k-e. a egyp t i  
Ae,  d a l z i e l i  
ke. f o w l e r i  
Ae luteocephalus  
A e  , h i r s u t u s  
Ae . u n i  l i n e a  t us 
Ae  . v i t  t a  t u s  
Anofunes t u s  
3) 18 - 19 Mai 
Ae .aegypti  
& 
Ae,africanus 
kes d a l z i e l i  
1 
f owle r i  
T R A N C H E S  H O R A I R E S  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 123 24 1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 
12 ! 
3 3 1 / 2  I 4 1 2  1 2 7  1 2 g 3 5  
1 1 
1 . 1  1 I 
1 
1 4  O 3 2 2 1 2 4 2 3 3 3 2 1 5 1 8 1 6 8  1 0 2  2 1 1 1 0  
1 2  3 2 3 4 1 2 6 9 1 4 8 8 3  1 1 3 4  
1 
2 4 7 3 2 2 2 3 1 1  5 5  2 
1 3 1  1 1 
1 
1 1 1  
1 
1 
1 1 2  I 
1 4  4 1  1 2 3 1  
3 1 2 27 31 35 31 14 14 13 
1 3 17 6 1 1  2 4 3 4 2 1  
1 
7 2  1 
1 p l u i e s  abondantes. 
I 
Capture interrompue du f a i t  de 1 1  
1 
1 1 9 3 4 2 3  
3 1 
- . 
2 Ae. u n i l i n e a t u s  
Ae. v i t t a t u s  2 5 2 3  19 
~ Ae. 
I 2 , 4 3 , 6  , 2 - 
3 4 1 2 2 1  2 
18 46 83 44 45 24 34 






























TmLEAU 2 t Captures sur homme d'Ae. aegypti  
J I .  
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T A B L E A U  3 
Captures sur homme d'Ae. vit tatus 
c 
J I  
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